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?????Declaration of ASEAN Concord???????
????????????Treaty of Amity and
Cooperation in Southeast Asia???????????
??????????Treaty on Southeast Asia
Nuclear Weapon Free Zone???????ASEAN??
???????ASEAN Vision???????????ASEAN




























































































































??? ????????Dispute Settlement Mechanism?
?ASEAN?????????????????????????????????????
????????????????????????Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia?
???????High Council??????????????
??????????????????????????????????????ASEAN Protocol on




??? ????????Budgetary and Financial Issues?






















???? ASEAN??????????????ASEAN Identity and Symbols?
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??????????????????????????Senior Officials Meeting : SOM???????
???The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international
peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation,
arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of
their own choice.


















































?????ASEAN Court of Justice??ASEAN?














































































































































































????Joint Communique of the 37th ASEAN Minis-
terial Meeting. Jakarta?????June?????http : //www.
aseansec.org/16192.htm ????????????????















????Kuala Lumpur Declaration on the Establish-
ment of the ASEAN Charter. Kuala Lumpur???




????Cebu Declaration on the Blueprint of the
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